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a nō: shaping the im
age and perception of Japanʼs 
folk traditions, perform

















































































essage: de la structure de la traduction et de 
l'adaptation
』G
iroux, Sakae M
urakam
i, Sandra Schaal
著
 
19
年　
É
ditions Philippe Picquier　
＊
宮
本
圭
造
『
大
辞
林　
第
四
版
』 
松
村
明
編　
19
年　
＊
三
省
堂
『
能
・
狂
言
に
お
け
る
伝
承
の
す
が
た
』
 
＊
東
海
能
楽
研
究
会
編　
19
年　
風
媒
社
『
対
訳
で
た
の
し
む　
葛
城
』 
竹
本
幹
夫
著　
19
年　
＊
檜
書
店
『
柳
川
文
化
資
料
集
成　
第
六
集　
紀
行
と
実
録
』
 
柳
川
市
史
編
集
委
員
会
編　
19
年　
＊
柳
川
市
『
令
和
元
年
国
立
能
楽
堂
特
別
展
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
・
神
戸
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
能
狂
言
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』 
 
国
立
能
楽
堂
事
業
推
進
課
調
査
資
料
係
編　
19
年
 
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
振
興
会　
＊
国
立
能
楽
堂
『japonska dram
a no
』 
＊IVA
N
 R
. V. R
U
M
A
N
E
K
著　
10
年
 
V
E
D
A
, V
ydavatelstvo SAV, B
ratislava
『T
ransform
ationen: D
im
enseionen des K
örpers im
 vorm
odernen 
Japan
』 
＊E
ike G
rossm
ann
編　
19
年　
O
A
G
 H
am
burg
『
知
り
た
い
！
日
本
の
伝
統
音
楽
：
①
調
べ
よ
う
！
日
本
の
伝
統
音
楽
の
歴
史
』 
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
監
修
 
19
年　
＊
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
『
能
面
手
鑑
』
橘
之
巻
・
梅
之
巻
 
梅
若
万
紀
夫
監
修　
97
年　
玉
川
大
学
出
版
部　
＊
小
熊
正
『
能
の
お
も
て
』
中
西
通
著 
99
年　
玉
川
大
学
出
版
部　
＊
小
熊
正
『
対
訳
で
楽
し
む　
養
老
』 
三
宅
晶
子
著　
05
年　
＊
檜
書
店
『
対
訳
で
楽
し
む　
隅
田
川
』 
三
宅
晶
子
著　
12
年　
＊
檜
書
店
☆
雑
誌
・
紀
要
な
ど 
〔
特
記
し
た
以
外
は
発
行
所
か
ら
の
寄
贈
誌
名
・
号
数
・
発
行
年
・
発
行
所
の
順
〕
〈
雑
誌
な
ど
〉
葵　
徳
川
美
術
館
だ
よ
り　
№
111
～
113（
19
・
20
年
） 
徳
川
美
術
館
ア
ン
デ
ス
の
布
─
糸
が
あ
や
な
す
チ
ャ
ン
カ
イ
・
レ
ー
ス
─　
（
19
年
）
 
関
西
学
院
大
学
博
物
館
岩
瀬
文
庫
だ
よ
り　
№
61
～
64（
19
年
） 
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
江
戸
水
没　
書
物
を
ひ
ら
く
21（
19
年
） 
国
文
学
研
究
資
料
館
お
も
て　
141
～
143
号（
19
・
20
年
） 
大
槻
能
楽
堂
関
西
学
院
の
130
年 
1
8
8
9
─
2
0
1
9（
19
年
）
 
 
関
西
学
院
大
学
博
物
館
観
世　
86
巻
5
号
～
87
巻
4
号（
19
・
20
年
） 
 
檜
書
店
観
世
九
皐
会
定
例
会　
5
月
～
4
月（
19
・
20
年
） 
観
世
九
皐
会
喜
多
流
自
主
公
演
能　
5
月
～
4
月（
19
・
20
年
） 
喜
多
流
職
分
会
喜
多
流
青
年
能　
第
46
回（
19
年
） 
喜
多
流
職
分
会
橘
香　
64
巻
1
～
12
号（
19
年
） 
梅
若
研
能
会
汲
古　
75
号（
19
年
） 
汲
古
書
院
九
皐　
復
刊
44
号（
19
年
） 
観
世
九
皐
会
京
都
薪
能　
第
70
回（
19
年
） 
京
都
能
楽
会
藝
能　
25
号（
19
年
） 
藝
能
学
会
K
E
N
SY
O
　
vol.113
～1 1 5
（
19
・
20
年
） 
セ
ク
タ
ー
エ
イ
テ
ィ
エ
イ
ト
256
源
氏
物
語
と
い
け
ば
な　
書
物
を
ひ
ら
く
20（
19
年
）
 
国
文
学
研
究
資
料
館
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録　
第
42
回（
19
年
）
 
国
文
学
研
究
資
料
館
国
文
学
研
究
資
料
館
報　
2
0
1
9（
19
年
） 
国
文
学
研
究
資
料
館
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要　
46
号（
20
年
） 
国
文
学
研
究
資
料
館
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇　
16
号（
20
年
）
 
国
文
学
研
究
資
料
館
国
立
能
楽
堂　
428
～
439
号（
19
・
20
年
） 
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
國
華 
一
四
八
八
号 
國
華
社 　
＊
門
脇
幸
恵
五
島
美
術
館
研
究
紀
要　
７
号（
19
年
） 
五
島
美
術
館
秦
氏
を
学
ぶ　
創
刊
号（
19
年
） 
秦
氏
を
学
ぶ
会
金
春
月
報　
40
巻
4
号
～
41
巻
3
号（
19
・
20
年
） 
金
春
月
報
編
集
部
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス
276
～
278
号（
19
年
）
 
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
紫
明　
43
・
44
号（
19
年
） 
紫
明
の
会
序
破
急　
22
号（
19
年
） 
大
阪
能
楽
養
成
会
後
援
会
地
方
史
情
報　
138
～
139（
19
年
） 
岩
田
書
院
中
世
文
学　
64
号 
中
世
文
学
会　
 
＊
三
宅
晶
子
調
査
研
究
報
告　
39
号（
19
年
） 
国
文
学
研
究
資
料
館
銕
仙　
691
～
701
号（
19
・
20
年
） 
銕
仙
会
東
海
能
楽
研
究
会
年
報　
23
号（
19
年
） 
東
海
能
楽
研
究
会
東
京
文
化
財
研
究
所
概
要　
2
0
1
9（
19
年
） 
東
京
文
化
財
研
究
所
東
西
合
同
研
究
発
表
会　
50
回（
19
年
）
 
京
都
能
楽
養
成
会
・
大
阪
能
楽
養
成
会
徳
川
記
念
財
団
会
報　
vol.33
・3 4
（
19
・
20
年
） 
徳
川
記
念
財
団
な
い
じ
ぇ
る
芸
術
共
創
ラ
ボ
「
い
ま
、
古
典
籍
の
森
で
」　
（
19
年
）
 
国
文
学
研
究
資
料
館
名
古
屋
芸
能
文
化　
29
号（
20
年
） 
名
古
屋
芸
能
文
化
会
日
本
研
究　
59
集（
19
年
） 
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル　
11
号（
19
年
） 
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
能　
732
～
743
号（
19
・
20
年
） 
京
都
観
世
会
能
楽
タ
イ
ム
ズ　
806
～
815
号（
19
・
20
年
） 
能
楽
書
林
能
楽　
宝
生（
19
年
） 
宝
生
会
能
楽
連
盟
報　
108
・
109
号（
19
・
20
年
） 
新
潟
県
能
楽
連
盟
橋
が
か
り 
4
月
～
3
月（
19
・
20
年
） 
横
浜
能
楽
堂
ふ
み　
12
・
13
号（
19
・
20
年
） 
国
文
学
研
究
資
料
館
宝
生　
58
～
63
号（
19
・
20
年
） 
宝
生
会
宝
生LIFE　
秋
・
冬
・
春
号（
19
・
20
年
） 
宝
生
会
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
創
立
百
周
年
記
念
展
示（
19
年
）
 
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
柳
川
古
文
書
館
史
料
目
録　
28
集（
19
年
） 
柳
川
古
文
書
館
柳
川
古
文
書
館
年
報　
平
成
30
年
度（
19
年
） 
柳
川
古
文
書
館
大
和
座
通
信　
127
号（
20
年
） 
大
和
座
狂
言
事
務
所
立
教
デ
ィ
ス
プ
レ
イ　
立
教
学
院
展
示
館
年
報　
vol.4
（
19
年
）
 
立
教
学
院
展
示
館
歴
史
書
通
信　
243
～
248
号（
19
・
20
年
） 
歴
史
書
懇
話
会
歴 
史
と
文
学
の
講
座
2
0
1
8　
『
古
代
・
中
世
日
本
の
歴
史
と
文
学
257　能楽研究所彙報
─
渡
来
人
の
源
流
を
探
る
』（
19
年
） 
赤
穂
市
立
図
書
館
〈
大
学
紀
要
〉
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文　
43
号（
20
年
）
 
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
学
会
青
山
語
文　
49
号（
19
年
） 
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会
語
文　
112
・
113
輯（
19
年
） 
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
演
劇
学
論
叢　
19
号（
20
年
）
 
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
演
劇
学
研
究
室
上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報　
19
号（
19
年
）
 
大
阪
府
立
大
学
上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
言
語
文
化
学
研
究　
日
本
語
日
本
文
学
編　
14
号（
19
年
）
 
大
阪
府
立
大
学
人
間
社
会
学
部
言
語
文
化
学
科
文
藝
論
叢　
90
・
91
・
92
号（
18
・
19
年
） 
大
谷
大
学
文
芸
学
会
岡
大
国
文
論
稿　
47
号（
19
年
） 
岡
山
大
学
言
語
国
語
国
文
学
会
国
語
国
文
学
会
誌　
63
号（
20
年
） 
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
国
語
国
文　
44
号（
19
年
） 
金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会
国
文
学　
103
号（
19
年
） 
関
西
大
学
国
文
学
会
斯
道
文
庫
論
集　
54
輯（
20
年
）
 
慶
應
義
塾
大
学
付
属
研
究
所
斯
道
文
庫
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要　
13
号（
19
年
）
 
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
日
本
文
学
論
究　
79
冊（
20
年
） 
國
學
院
大
學
国
文
学
会
実
践
国
文
学　
96
・
97
号（
19
・
20
年
） 
実
践
国
文
学
会
人
文
学
報　
515 -
11
号（
19
年
） 
首
都
大
学
東
京
人
文
科
学
研
究
科
国
文
学
科
紀
要　
37
号（
20
年
） 
上
智
大
学
国
文
学
科
国
文
学
論
集　
53
号（
20
年
） 
上
智
大
学
国
文
学
会
学
苑　
951
号（
20
年
） 
昭
和
女
子
大
学
成
蹊
國
文　
52
号（
19
年
） 
成
蹊
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
中
央
大
学
国
文　
63
号（
19
年
） 
中
央
大
学
国
文
学
会
山
邊
道　
59
・
60
号（
19
・
20
年
） 
天
理
大
学
国
語
国
文
学
会
湘
南
文
學　
54
号（
19
年
） 
東
海
大
学
日
本
文
学
会
同
志
社
國
文
学　
91
号（
19
年
） 
同
志
社
大
学
国
文
学
会
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要　
38
号（
19
年
） 
同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
文
学
論
藻　
94
号（
20
年
） 
東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
比
較
文
化
研
究
所
年
報　
35
号（
19
年
）
 
徳
島
文
理
大
学
比
較
文
化
研
究
所
年
報
編
集
委
員
会
文
学
論
叢　
36
号（
19
年
） 
徳
島
文
理
大
学
文
学
論
叢
編
集
委
員
会
二
松　
33
集（
19
年
） 
二
松
學
舍
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
東
ア
ジ
ア
学
術
総
合
研
究
所
集
刊　
49
集（
19
年
）
 
二
松
学
舎
大
学
東
ア
ジ
ア
学
術
総
合
研
究
所
二
松
学
舎
大
学
論
集　
62
号（
19
年
） 
二
松
学
舎
大
学
文
学
部
国
文
目
白　
59
号（
20
年
） 
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
演
劇
創
造　
Vol.48
（
19
年
） 
日
本
大
学
芸
術
学
部
演
劇
学
科
Perform
ing A
rts Studies
／
舞
台
芸
術
研
究　
24
号（
19
年
）
 
日
本
大
学
大
学
院
芸
術
学
研
究
科
舞
台
芸
術
専
攻
文
教
大
学
国
文　
48
号（
19
年
） 
文
教
大
学
国
文
学
会
国
語
国
文
学　
58
・
59
・
60
号（
16
・
17
・
18
年
） 
別
府
大
学
258
沖
縄
文
化
研
究　
46
号（
19
年
） 
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
国
際
日
本
学（
研
究
成
果
報
告
集
）16
・
17
号（
19
・
20
年
）
 
法
政
大
学
国
際
日
本
学
研
究
所
法
政
大
学
史
資
料
集　
38
号（
20
年
） 
法
政
大
学
史
委
員
会
法
政
史
学　
92
・
93
号（
19
・
20
年
） 
法
政
大
学
史
学
会
大
学
院
紀
要　
83
・
84
号（
19
・
20
年
） 
法
政
大
学
大
学
院
文
学
部
紀
要　
78
・
79
号（
19
・
20
年
） 
法
政
大
学
文
学
部
国
語
国
文
研
究　
153
・
154
号（
19
・
20
年
）北
海
道
大
学
国
語
国
文
学
会
日
本
文
学
ノ
ー
ト　
54
号（
19
年
） 
宮
城
学
院
女
子
大
学
日
本
文
学
会
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
紀
要　
N
o.30
（
19
年
）
 
武
蔵
野
大
学
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
横
浜
国
大
国
語
研
究　
37
号（
19
年
）
 
横
浜
国
立
大
学
国
語
・
日
本
語
教
育
学
会
日
本
文
学　
122
・
123
号（
19
・
20
年
） 
立
教
大
学
日
本
文
学
会
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ　
vol.20
（
20
年
）
 
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
國
文
學
論
叢　
65
輯（
20
年
） 
龍
谷
大
學
國
文
學
會
演
劇
映
像　
60
号（
19
年
） 
早
稲
田
大
学
演
劇
映
像
学
会
国
文
学
研
究　
187
・
188
・
189
号（
19
年
） 
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
